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Muy completo en cuanto atañe a los siglos XIX y xx, es excesivamente sumario 
respecto a los orígenes, silenciándose los problemas laborales, sociales e ideo-
lógicos acaecidos en Italia durante la dominación española. - E. G. 
2388. PÉREZ O. S. B., FLORENTINO; Un anónimo benemérito de La Historia ede-
siástica.EL canónigo ALbert de Meyer. «Hispania Saeta», V (1952), 391-393. 
Nota necrológica, con datos biográficos, del profesor belga Albert de Meyer 
<1887-1952), de la Universidad de Lovaina, conocido por sus. trabajos de His-
toria eclesiástica. - M. R. (1) 
2389. CORDOLlANI, A.; Les manuscrits de comput ecdésiastique de la Biblio-
theque Capitulaire de ToLede. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos», LVIII (1952), 323-352. 
Examen de 13 manuscritos (s. XlI al XVII) y un misal r9mano (s. xv) interesan-
tes pa¡;a cuestiones de cronalogía; Tabula GerLandi, Pagina magniflui, Massa 
computi, epactas, concurrentes, fiestas movibles, número áureo, letras lunares 
y dominicales, etc. Múltiples referencias a los manuscritos de otras bibliotecas 
españolas y a los artículos que el propio autor ha publicado sobre el mismo 
tema. - M. R. O 
2390. RAMBAUD-BuHOT, JACQUELlNE; P!.a.n et méthode de travaH pour la rédac-
tion d'un cataLogue des manuscrits du Décret de Gratien. «Revue d'His-
toire Ecclésiastique», XLVIII (1953), 211-223. 
Directrices generales a seguir para preparar una edición crítica del famoso 
texto de Derecho canónico. El plan comprende la rápida recensión de los ma-
nuscritos existentes en todo el mundo y la creación de varios equipos de tra-
bajo, para pasar luego al estudio material de los códices, situándolos en el 
tiempo y en el espacio y precisando. las etapas de su formación. Como muestra, 
se da la nota del ms. 3888 de la Bibliotheque Nationale de París. - R. G. (I) 
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Obras de conjunto 
2391. LAcARRA, JosÉ M.a; Dos historias de España. «Estudios de Edad Media 
de (la Corona de Aragón», V (1952), 787. 
Rec. de las obras reseñadas en IHE, n.S 47 y 48. 
2392. WAGNER, M. L.; España y Cerdeña. «Arbor», XXV (1953), 160-173. 
Estudio de las influencias españolas en la isla desde el punto de vista filológico, 
que demuestran una primera e innegable relación ya en la época ibérica y con-
firma también el paso de aragoneses y castellanos, que han dejado evidentes 
muestras lingüísticas, las que el autor analiza en buena parte, constatando una 
mayor influencia catalana en las regiones del Sur mientras en el Norte abun-
dan más las castellanas. Algunas de sus apreciaciones son, cuando menos, dis-
cutibles. - V. S. O 
2393. GARcíA ESCUDERO, JosÉ M.a; España pie a tierrá. Editora Nacional (<<Li-
bros de actualidad política», 9). Madrid, 1953. 308 p. (22 x 15). 60 Ptas. 
«Pie a tierra» equivale, en ,la mente del autor, a «realidades concretas». Expo-
sición ideológica relativa a España, el carácter español, la religión, la libertad, 
la universidad y Europa, en la que, al lado de una referencia general del cato-
licismo combativo hispano, se hallan algunos datos de interés sobre el pasado 
inmediato de España. - J. V. V. 0 
2394. GONZÁLEZ DE AMEZÚA y MAYO, AGUSTíN; OpúsculOS histórico-literarios. 
IIJ. VoL. II: Opúsculos históricos. C. S. I. C. Instituto Miguel de Cervan-
tes. Madrid, 1953. 442 p. (28 x 20). 120 ptas. rústica, 140 ptas. tela. 
Se desglosan los artículos. 
2395. GONZÁLEz DE AMEZÚA Y MAYO, AGUSTÍN; indice General de nombres pro-
pios. En «Opúsculos histórico-literarios. III» (n.o 2394), p. 413-436. 
Se agrupan por orden alfabético todos los referentes a los vols. 1, II y III de 
la obra. - J. IN. 
Metodología, fuentes y ciencias auxiliares 
2396. Plan de enseñanza y horarios. Curso 1953-1954. Universidad de Zarago-
za, Facultad de Filosofía y Letras. Zaragoza, 1953. 38 p. (41 x 15'5). Sin 
precio: 
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Al final, reseña de la labor y de las publicaciones de las cátedras de Historia 
de España (Edades Antigua y Media), Arqueología, Epigrafía y Numismática, 
y Paleografia y Diplomática, a cargo de los profs. Lacarra, Beltrán y Canellas, 
respectivamente, durante el curso 1952"1953. - J. V. V. (1) 
2397. Centro de' Estudios Me,dievales de AragÓn. «Estudios de Edad Media de 
la Corona de Aragóll», V (1952), 773-774. 
Desarrollo de sus actividades en 1951-1952. - J. V. V. (1) 
2398. Instituto Valenciano de Estudios Históricos de la Institución Alfonso 
el Magnánimo. «Estudios de ,Edad Media de la Corona de Aragóll», V , 
(1952), 774-775. 
Desarrollo de sus actividades en 1951-1952. - J. V. V. (I) 
2399. Una entrevista con el Secretario de la II Asamblea de Estudios Comar-
, cales, celebrada en Santes Creus. «Bages» (Manresa), 1, núm. 6 (1953), 5-6. 
Declaraciones de Manuel Riu acerca de los precedentes y ámbito de la Asam-
blea intercomarcal celebrada en mayo de 1953 en aquel Monasterio; sobre sus 
resoluciones metodológicas y el estado actual de la erudición local en Cata-
luña. - J. Mr: (1) 
2400. PEPE, GABRIELE: n MezzogioTno d'Italia sotto gli spagnoli;la tradizione 
storiografica. Biblioteca Storica Sansoni. Firenze, 1952. 226 p. (24 x 15). 
Desfilan los más de los historiadores napolitanos -se prescinde de los restan-
tes italianos y de todos los ultraalpi!10S- que se han ocupado del país bajo la 
dominación hispana. De cada uno se busca el pasaje conveniente -prescin-
diendo en absoluto de los demás- para sobre su base volcar una retahíla de 
dicterios negativos o positivos, según los casos. Entre el fárrago -en una prosa 
descuidada- no faltan algunas observaciones sugestivas. El método empleado 
es poco convincente. - F. R. • 
2401. Codicum in sanctae barcinonensis ecclesiae segregatis asservatorum ta-
bulae: l. lndex Systematicus. Il. lndex Onomasticus. III. lndex Chrono-
logicus. «Scrinium», núm. VII (1952), 6-16. 
Tablas de los 166 códices (s. VII al XVIII) que se conservan en el Archivo Ca-
pitular de la Catedral de Barcelona. Veintidós de éstos se agrupan en el apar-
tado De historia. índice de códices por materias, índice alfabético de auto-
res e índice cronológico. El mayor contingente corresponde a los siglos XIV 
y~-MR. e 
2402. MAGDALENO, RICARDO: ,Papeles de Estado de Sicilia, Virreinato español. 
Archivo de Simancas, Catálogo XIX. Valladolid, 1951. XVI + 521 p. 
(25xI7). ' 
Tras breve introducción, se clasifican los documentos en los siguientes apar-
tados: 1.0, Patronato Real (remitiéndose el autor al Catálogo V del Archivo 
de Simancas, 2." edic., Valladolid, 1946-1949); 2.0 , Estado, años 1285 a 1612; 
3.0 , Consultas del Consejo de Estado y minutas de despacho de S. M., años 1589 
a 1605; 4.0 , Consultas del Consejo de Estado y Correspondencia, años 1620 
a 1699; 5.0 , Negociaciones notables, años 1674 a 1684; 6.0 , Minutas de despa-
chos, años 1634 a 1699; 7.0 , Siglo XVllI, y 8.0 , Negociaciones de Malta. Copiosí-
sima índice alfabético, índice cronológico e índice de legajos, con un apéndice 
de títulos nobiliarios concedidos por los reyes de España. Excelente método 
archivístico. - F. R. • 
2403. MANSILLA, DEMETRIO: Catálogo de los códices de la catedral de Burgos. 
C. S. l. C. Instituto Enrique Flórez. Madrid, 1952. 205 p., 17 láms. (25 x 18). 
65 ptas. 
Siguiendo las modernas normas metodológicas del Dr. Vives, se describen 
60 códices y 9 fragmentos (s. Xl al XVIII), varios de ellos musicales y en su 
mayor parte de interés histórico; 50 cantorales procedentes de los Jerónimos 
(s. XVI-XVIII), 37 de la catedral burgalesa (s. XVI-XVIII) y ot.ros '9 de diversas 
capillas. Añádense siete inventarios (s. XIV, XV y XVII). Bibliografía y notas al 
pie de página. índice alfabético. Reproducción fotográfica de varias páginas 
o fragmentos. - M. R. • 
2404. GONzÁLEz DE AMEZÚA y MAYO, AGUSTÍN: El Archivo General de Siman-
cas y la Historia de España. En «Opúsculos histórico-literarios. III» 
(n.o 2394), 227-244. 
Reedición, con añadidura de una nota, del artículo publicado en la «Revista 
Nacional de Educación», V (segunda época, 1945), 11-30. Historia sintética del 
Archivo de Simancas desde su creación, en 1542, hasta su apertura a los in-
vestigadores, en 1844, y razonado alegato pidiendo el t.raslado de sus fondos 
a Madrid. - J. N. (1) 
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2405. ALBA., DUQUE DE: Archivos de España. El de la Casa de Alba. «Hidal-
guía», I (953), 141-156. . 
Noticia de los fondos del archivo, que comprenden tanto la correspondencia 
oficial de los titulares que desempeilaroll misiones políticas, como los docu-
mentos que se refieren a los asuntos famIliares y a la administración del pa-
trimonio, estos últimos de un Interés particular para la historia económica, 
aunque se perdieron muchos en los Incendios de 1794 y 1936. Están ordenados 
según los mayorazgos sucesivamente Incorporados a la Casa de Alba, en nú-
mero de 32; los nombres de Enriquez, Lemos, Lerin, Liria, Olivares y Veragua 
darán idea de la excepcional riqueza de la documentación, que arranca del 
siglo XI. Un cuadro esquemático de las relaciones familiares de los duques de 
. Alba.-R. G. • 
2406. JORDÁ, F.: Nuevo Museo Provincial de Oviedo. «Publicaciones del Se-
minario de Arqueología y Numismática Aragonesas)), II (1953), 138-140. 
Breve reseña de los trabajos efectuados para la instalación y noticia del con-
tenido de este nuevo Museo (lHE, n.· 105!!, 1060 Y 10061). - E. R. (1) 
2407. ENCEL: El Museo de la iglesia de San Pablo. «Aragóm>, XXVIII (abril, 
mayo, junio 1953), 13. 
Noticia de la inauguración del museo organizado por el Capítulo de la iglesia 
de San Pablo, de Zaragoza, como exposición permanente de su tesoro artís-
tico. - S. A. (1) 
2408. PÉREZ, FLORENTINO: ChTonique. Espagne. «Revue' d'Histoire Ecc1ésiasti-
que», XLVIII (1953), 386-4<J6. . 
Breves comentarios bibliográficos de libros y artículos sobre historia española, 
aparecidos en los últimos años. - R. G. . (1) 
2409. MUNDÓ O. S. B., ANSCARI: Les pubhcations espagnoles Tetatives aux ma-
nuscrits. «Scriptorium)), VII (953), 139-152. 
Catálogo de 270 artículos y Qbras, publicados de 1936 a 1945, relativos a estu-
dios sobre manuscritos latinos, castellanos, catalanes, galaicoportugueses y ara-
goneses (s. V-XIX). Con indicaciones útiles para su valoración o idea del con-
tenido. Lista de siglas y abreviaciones. - M. R. (I) 
2410. BELTRÁN, ANTONIO: BibliogTafía Aragonesa. «Publicaciones del Semina-
rio de Arqueología y Numismática Aragonesas», 11 (1953), 191-200. 
Recensión de diferentes publicaciones correspondientes a 1951 y 1952, bajo los 
siguientes epígrafes: Generalidades, Arte rupestre aragonés, Prehistoria, Ara-
gón romano y 'Numismática aragonesa. - E. R. 
2411. GONZÁLEZ MIRANDA, M.: Catálogos e índices de Archiv.o. «Estudios de 
Edad Media de la Corona de AragóDll, V (1952), 780-783. 
Relación de varios artículos y obras publicados entre 1947 y 1952 correspon-
dientes a catálogos, índices e inventarios de distintos archivos y bibliotecas 
de la Corona de Aragón. Especial referencia a la obra de José Ramón Castro 
(cf. nm, n.O 65) y a los trabajos de A. Cordoliani (lHE, n.· 44 y 45).-J. V. V. (I) 
2412. BASILIO DE RUBÍ, PADRE: Repertorio Bibliográfico. «Estudios Francisca-
nos», LIV (1953), 463-472. 
Exposición sistemática de la bibliografía f!"anciscana más importante publica-
da durante el último año. Interés especial para la historia de España tiene la 
bibliografía de Ramón Llull y la sección de «autores varios» del Renacimien-
to. - A. B. (1) 
2413. OLARAZAN S. l., JESÚS: Bibliografía Hispánica de Espiritualidad. «Man-
resa)), XXV (1953), 333-348. 
Conjunto de 336 obras y artículos publicados en 1951, recopilados con amplio 
criterio selectivo. Muchos de ellos de interés histórico para España e Hispano-
américa, especialmente el apartado 1j;studios histÓricos y doctrinales.-M. R. (1) 
2414. GONZÁLEZ DE AMEZÚA y MAYO, AGUSTÍN: El Archivo Histórico Español. 
En «Opúsculos hi&tórico-literarios. III» (n.o 2394), 116-123. 
Reedición del prólogo puesto a la obra Archivo Histórico Español. Colección 
de documentos inéditos para la Historia de España y de sus Indias.!. Vallado-
lid, 1928. Presentación de la c.olección prologada como una continuación de la 
que, bajo el título de Colección de documentos inéditos para la Historia de 
. España., se in.ició en 1842. -- J. N . 
. 2415. UBIETO; A.: Historias locales. «Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón», V (1952), 809-813. 
Relación de diversas obras y articulo.l sobre el tema publicados entre 1945 
y 1952. Se refieren especialmente a Galicia, Aragón, Cataluña y Valencia. 
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Especial importancia de las publicaciones valencianas de estudios loca-
~-MR .m 
2416. SEGURA COVARSI, E.; índice de la Revista de Occidente. C. S. 1. C. (Co-
lección de índices de Publicaciones Periódicas, dirigida por Joaquín de 
Entrambasaguas). Madrid, 1952. XVIII+214 p. (24'5 x 17'5). Sin precio. 
Comprende 1363 fichas alfabetizadas por autores, con breve nota sobre el con-
tenido de los respectivos artículos. Unos índices auxiliares (de autores, luga-
res, materias, títulos y primeros versos) facilitan el manejo de esta obra. De 
utilidad para la historia del pensamiento español de entreguerras. - E. G. • 
2417. Breve Historia de nuestro Boletín. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 
LII ;(1952), V -VIII. 
Historial de esta revista (1900-1952), una de las primeras especializadas en ar-
queología que han existido en España; se mdican los directores de cada etapa 
y las imprentas donde se imprimia dicha publicación. - E. R (1) 
2418. FIGUERAS PACHECO, FRANCISCO; Aportación de ALicante a la cultura es-
pañola: '" Rafael Altamira. «Anales del Centro de Cultura Valenciana», 
XIII (1952), 379-392. Retrato de Altamira y Ilám. con autógrafo. 
Notas biobibliográficas del historiador y jurista alicantino, del que se traza 
una semblanza y se resumen sus actividades docentes y científicas. - V. S. (1) 
24i9. BERTINI, GIOVANNI M.a; Ope"e di Lucio Ambruzzi. «Quaderni Ibero-
Americani», núm. 14 (1953), 323. 
Breve nota en la que se comenta la segunda edición del Nuovo Dizionario 
Spagnolo-Italiano e ltaliano-Spagnolo y la publicación del Cursillo Histórico 
de la Civilización espa'ñola y sumario de tnstoria de la literatura espafwla 
del conocido hispanista italiano. - J. Ms. 
2420. MOLINARO, J. A.; In memoriam: Milton A. Buchanan. «Quaderni Ibero-
Americani», núm. 14 (1953), 354. 
Necrología del hispanista Milton A. Buchanan (1878-1952), en la que se ponen 
de relieve sus principales publicaciones. - J. Ms. (1) 
2421. FERRARO, SERGIO; Bibliografia di Benedetto Croce ispanista. 1 (1885-
1900). «Quaderni lbero-Americani», núm. 14 (1953), 351. 
Nota bibliográfica de 27 trabajos de Croce relativos a España, publicados des-
de 188S a 1900. - J. Ms. (1) 
2422. M. l. Sr. D. José Sanchis Sivera. In memoriam. «Anales del Centro de 
Cultura Valenciana», XIII (1952), 154-162. 
Necrología y breves notas biográficas y bibliográficas de este historiador de 
la diócesis y reino de Valencia, fallecido en 1937. Un retrato del biografia-
~-~& . m 
2423. BERTINI, GIOVANNI M.a; In memoriam: Luigi Sorrento. «Quaderni lbero-
Americani», núm. 14 (1953), 354. 
Necrológica del romanista italiano Luigi Sorrento (1884-1952). Se ponen de 
relieve sus trabajos sobre literatura española. - J. Ms. (1) 
2424. FERRÉ, DOLORES; Bibliografía de Eduardo Toda. «Boletín Arqueológico» 
(Tarragona), LII (1952), 325-359. 
Breve semblanza biográfica exaltando la figura de Toda (1855-1941), y relación 
por orden cronológico (1870-1941) de su producción periodística y bibliográfica, 
que comprende 461 títulos. - E. R. (I) 
2425. BELTRÁN, ANTONIO: Miscelánea Numismática. «Publicaciones del Semi-
nario de Arqueología y Numismática aragonesas», 11 (1953), 158-174. 
Bajo el epígrafe «Aragón en la exposición de Madrid» (1951>, se da cuenta de 
las aportaciones aragonesas a dícho certamen y se resumen las tres comuni-
caciones del autor: Las monedas ibéricas base. para la demostración del valor 
fonético del alfabeto ibérico del Nordeste; Cesaraugusta fue fundada el año 24, 
con veteranos de las legiones IV, Vly X, y Estudio de las piezas de Castulo. 
A continuación se consideran en especial dos medallas de la' Universidad de 
Zaragoza que figuraron en dicha exposiCión. Se resume la iconografía del rey 
Católico en ocasión de haber cambiado su emblema la Institución aragonesa 
de su nombre. En último término se dan algunas breves noticias acerca de di-
ferentes actividades numismiÍticas. - E. R. e 
2426. GARCÍA CARRAFFA, ALBERTO y ARTURO: Diccionario heráldico y genealó-
gico de apellidos españoles y americanos. Tomo sesenta y ocho. Nueva 
Imprenta Radio. Madrid, 1953. 267 p. (28'5 x 20). 200 pesetas. 
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Abarca los apellidos comprendidos entre Pemán y Pérez de Arramendia, con 
un apéndice de omisiones y ampliaciones sobre los siguientes: Dávila, Diaz 
de Liaño, Dorronsoro, Garde, Ibars de Povil, Jiménez de Cascante y Luz. De 
acuerdo con las características de los tomos anteriores, da un buen resumen 
de la literatura genealógica sobre cada familia; aunque con crítica insuficien-
te, representa a menudo una buena ayuda para el historiador. - R. G. • 
2427. GARCÍA CARRAFFA, ALBERTO y ARTURO: Diccionario heráldico y genealó-
gico de apelLidos españoles y americanos. Tomo sesenta y nueve. Nueva 
Imprenta Radio. Madrid, 1953. 267 p. (28'5 x 20). 200 pesetas. 
Abarca los apelIídos comprendIdos entre Pérez de Arroyo y Pillado, con un 
apéndice de omisiones y ampliaciones sobre Otaegui y Bonnet. - R. G. • 
2428. GARCÍA CARRAFFA, ALBERTO y ARTURO: Diccionario heráldico y genealó-
gico de apel1Q.dos españoles y americanos. Tomo setenta. Nueva Imprenta 
Radio. Madrid, 1953. 247 p. (28'5 x 20). 200 pesetas. 
Abarca los apelIídos comprendidos entre Pimentel y Po lit, con un apéndice de 
omisiones y ampliaciones sobre los siguientes: Feliu, Fontcuberta, Pérez de 
Alejo, Pérez de Trimiño, Pérez de Betancourt y Casado. - R. G. • 
2429. GUILLÉN TATO, JULIO: Una curiosa ge~ealogía iconográfica. «Hidalguía», 
I (1953), 25-32, 4 láms. 
Los techos de tres de las estancias del palacio del Viso, mandado construir por 
Alvaro de Bazán hacia 1564-1583, están decorados con figuras del linaje de los 
Bazán o Baztán, que se hace arrancar de Navarra en el siglo IX. - R. G. O 
2430. CORTÉS, FERMÍ, yGRANELL, LLUÍs: Vocabulari valencia. del conreu, mo-
linatge i comer!; de l'arrós. «Revista Valenciana de FilOlogía», II (1952), 
67-69. 
Léxico valenciano moderno relativo a la producción del arroz, recogido en la 
Ribera del JÚcar. - J. Ms. ' O 
2431. COLON DOMÉNECH, G.: Unes notes sobre la perdua de la -R final eti-
mológica. «Revista Valenciana de Filología)), II (1952), 57-65. 
Consta de dos partes: 1, se traza el límite actual que separa las tierras que 
'sufren pérdida de -R de las que' la conservan, con un mapa explicativo; 2, el 
fenómeno en la Edad Media: ejemplos -entresacados de la literatura clásica 
cata1ana- de pérdida de -R. - J. Ms. O 
Historia política, social y cultural 
2432. CAMPS y ARBOIX, JOAQUÍN DE: La propiedad de la tierra y su función 
social. Editorial Bosch. Barcelona, 1953. 292 p. (23 x 16). Sin precio. 
Para establecer una teoría sobre la función social de la propiedad, el autor 
hace referencia a la evolución en España, a las teorías colectivistas de Joaquín 
Costa y al desarrollo del régimen de la tierra en Cataluña, sin salirse de la 
bibliografía corriente - J. V. V. ' 0 
2,433. Sobre la decadencia económica de España. «De Economía» (número mo-
nográfico ID, VI (1952)" 483-816. 
Se recopilan varios artículos sobre este tema, los cuales se analizan por se-
parado. 
2434. FERNÁNDEZ-CARVAJAL, RODRIGO: Economía y razón. En «Sobre la deca-
dencia económica de España (n.o 2433), 489-492. 
Preámbulo a los trabajos publicados en dicho número. Afirma que jamás exis-
tió un período de pleno auge en la economía española por la <lÍnsuficiencia 
económica)) del hombre español, basada en la irracionalidad predominante en 
su psicología. - J. V. V. 0 
2435. PERP!ÑÁ. ROMÁN: Decadencia y ser de los pueblos y de España. En «So-
bre la decadencia económica de Espalian (n.o 2433), 781-816. 
GIlosa al conjunto de artículos aparecidos en dicho número sobre la decaden-
cia económica de España, afirmando que r,o hubo decadencia en toda España 
y examinando el orden metodológico para proseguir en tales estudios.-
~~~ 0 
2436. PLAZA PRIETO, JUAN: Una visión general sobre algunos factores que 
han retardado el desenvolvimiento económico de España. En «Sobre la 
decadencia económica de España)) (n.o 2433), 550-588. 
Estudio de la infraestructura (deficiente), del sistema de comunicaciones (de-
fectuoso), de 'la población española (desnutrida), de la política exterior (in-
adecuada), de la política económica (sustracción al trabajo), para definir el 
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«fluir escaso de la renta nacional». Apología del Estado como ,panacea. Gráfi-
cos Y, estadísticas.~J. V. V. e 
2437. FONTANA, JosÉ MARÍA: Ensayo sobre la decadencia industrial-comercial 
. de España. En «Sobre la decadencia económica de España»' (n.o 2433), 
695-755. 
Análisis de la evolución económica española en sus ·dos grandes sectores':' 
Nordeste y Noroeste (más Centro-Sur), a base de la bibliografía publicada y 
de alguna interpretación personal de los textos legislativos. El Nordeste (Ca-
táluña), sigue una evolución tlistinta a la del Noroeste (Castilla), pues esta 
última zona viose lastrada por la «concesión internacional» del Bajo GuadaJ-
quivir, la política regia, el librecambismo imperial y los errores de la actua-
ción económica de los ministros de Carlos IIl. Ideas aprovechables, expuesta¡¡ 
en forma excesivamente tajante y sin rigurosa cimentación historiográfica.-
~~~ . 
2438. OSTALÉ TUDELA, EMILIO: Ver, oir y hablar. Ocho horas. «Ceres» (Valla-
dolid), XVIII, núm. 203 (1953), 15. 
Comentario a varias ordenanzas de Fernando 1, Juan 1I y Felipe II sobre re-
gulación del trabajo agrícola en Aragón.· Sin referencias 'documentales ni 
bibliográficas. - E. G. (D) 
2439. CUEVAS, JESÚS DE LAS: Nuevas páginas sobre la viña y el vino de Jerez. 
Trólogo de José de las Cuevas. Jerez Industrial, S. A. Jerez de la Fron-
tera, 1952. XV + 124 p. (17 x 12). 35 ptas. (Cf. n.O 542). 
Curioso anecdotario del vino de J·erez. Maneja abundante e interesante docu-
mentación de archivos públicos y privados de .Jerez, aunque sin método ni 
rigor científico; aparato crítico insuficiente. Contiene datos de los siglos xv 
al xvm.-E. G. . e 
2440. FERNÁNDEZ ASIAIN, EUGENIO: Estudios de Derecho Foral Navarro. Edi-
torial GÓmez. Pamplona, 1952. 163 p. (21'5 x 15'5). 50 ptas. 
Dos de ellos (La facultad de disposición en el pacto sucesorio y La rescisión 
por lesión) fueron ya publicados anteriormente; los restantes (El usufructo 
de viudedad, La troncalidad y La prescripción) son inéditos .. Salvo 'el primero 
y el último, acompaña a los demás una brevísima nota histórica. - J. N. O 
2441. MOTOS GUIRAO, MIGUEL: ¡La fórmula legal de aceptación de la letra de 
cambio. «Revista de Derecho Mercantil», XV (1953), 149-243. 
Contiene una extensa exposición del desarrollo histórico de'la forma de acepe 
tación en el Derecho español (P. 171-229), que inicia con el Edicto municipal de 
Barcelona de 1394. T'odo el trabajo está relacionado' con excelente sistemática 
e información, y con hondas referencias al Derecho comparado. - J. N. ü 
2442. CASTAÑEDA DELGADO, EUDOXIO: El problema del lúcido intervalo en las 
enfermedades mentales «Revista Española de Derecho Canónico», VIII 
. (1953), 4,75-503. 
Al tratar de la va,lidez del matrimonio celebrado durante un lúcido intervalo, 
establece su admisión por el Derecho antiguo (Fuero Juzgo, Partidas) y la 
doctrina desfavorable de los modernos juristas españoles. - J. N. (A) 
2443. Rrus SERRA, IOSEPH: Catalogus causarum beatificationis et canonizatio-
nis ad Hispaniam et Americam hispanicam pertinentes. «Revista Espa-
ñola de Derecho Canónico», VIII (1953), 617-632. 
Noticia -nombre completo, Orden religiosa o estado de vida, título de la 
causa, estado, nombre del ponente y del postulador- de todas las causas (UI2) . 
discuHdas, desde 1931, por la Sagrada Congregación de Ritos, referentes a 
España e Hispanoamérica. - J. N. . O 
2444. Historia General de las Literaturas Hispánicas. Publicada bajo la direc-
ción de D. Guillermo Díaz-Plaja, con una introducción de D. Ramón 
Menéndez Pidal. Vol. III. Renacimiento y 'Barroco. Ed. Barna, S. A. 
Barcelona, 1953. 1036+LXXX p., 12 láms. (27 x 18). 450 ptas. 
Obra. de conjunto, no sólo sobre las tres grandes literaturas románicas de la 
Península, sino también sobre literatura hispanomusulmana, hispanoameri-
cana, etc. No interesa la obra de conjunto, sino las aportaciones monográficas. 
De éstas hay, junto a algunas demasiado flojas, otras de gran valor (las de 
R. Menéndez Pidal, Rubió Balaguer, Millás Vallicrosa, FiIlgueira Valverde, et-
cétera). El primer volumen se publicó en 1949. El segundo, en 1951. Del ter- . 
cero, que abarca parte del Renacimiento y el Barroco, se desglosan las mo-
nografías que lo constituyen. - J. Ms. • 
2445. RUBIÓ BALAGUER, JORGE: Literatura Catalana. En «Historia General de 
las Literaturas Hispánicas, III» (n.o 2444), 727-930, 
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Sigue la importante historia de la literatura catalana -de manera indepen-
diente a !la marcha general de la obra de que forma parte- iniciada en el vo-
lumen primero. En ese nuevo capitulo se estudian las letras catalanas. desde 
los reinados de Martín de Aragón y Ferna~do de Antequera (1396-1416) hasta 
finales del siglo XVI. Destacan la concisión, densidad y método rigurosamente 
histórico. Cierra el trabajo una bibliografía completa. - J. Ms. • 
2446. Cossfo, JosÉ M.a DE: Poesía espajiola. Notas de asedio. Espasa-Calpe, S.A. 
(Colección Austral, núm. 1138). Buenos Aires, 1952. 154 + 14 p. (17'5 x 11 '5). 
13 ptas. 
Conjunto de ensayos sobre poetas y poesía en general de toda la tradición lite-
raria española. ParUendo de motivos. coincidencias, etc., se establecen relacio-
nes más o menos discutibles. - A. C. ® 
2447. GilELL, LUIS M.a: Tres imágenes de la Virgen del Racim,o en el Mu.seo 
Marés. «Dionysos»· (Villafranca del Panadés), núm. 9 (1'953), 8-9. 
Breve descripción de una Virgen románica del siglo XII, de otra gótica en ala-
bastro policromado del siglo XIV y de una talla renacentista del siglo XVI, exis-
tentes las tres en el Museo Maré. de Barcelona. Tres ilustraciones. - E. G. (D) 
2448. SUBIRÁ, JosÉ: Historia de la. música española e hispanoamericana. Sal-
vat Editores. Barcelona, 1953. XX+1003 p., una lámina fuera de texto 
(25'5 x 18). 710 ptas. 
Panorama general del desarrollo de la música en España, desde los más remo-
tos tiempos al siglo xx. Se ha tenido en cuenta no sólo el estudio de las formas 
musicales, sino el ambiente social y literario que en cada época histórica con-
dicionan y explican sus distintas modalidades. Se recogen, así mismo, la litera-
tura filarmónica y la evolución de la musicología. Un capítulo se destina al 
folklore musica¡J. español e hispanoamericano. Acompañan el texto numerosas 
ilustraciones, la mayoría de carácter documental. Las referencias bibliográfi-
cas e historiográficas --con indicaciones de códices existentes en la ;Biblioteca 
Nacional de Madrid, para .orientación de futuras investigaciones- se dan en el 
mismo cuerpo del escrito. índice por materias y onomástico. Método: divulga-
ción erudito. - J. V. V. • 
Historia local (por orden alfabético) 
2449. LLOPIS, ARTURO: La honorabilidad tiene un nombre: Colegio Oficial de 
Pesadores y Medidores PúbHcos de Barcelona. «Bodega. Revista de Vi-
nos, Alcoholes y Licores» (Barcelona), núm. 6 (1953), 42-44. 
Alusiones históricas al referido Colegio desde 1221 hasta hoy. Sin aparato crí-
tico. - E. G. (O) 
2450. JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: La Iglesia y la Parroquia de Belvís de 
La Jara, lugar del Arcedianato de Talavera. Toledo, 1953.44 p. (24'5 x 17). 
Sin precio. 
Trabajo ya publicadO en el «Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de To1edQ), XXVIII-XXIX. El autor consigna algunos da-
tos relativos a la historia de dicha iglesia, aprovechando el material utilizado 
en sus trabajos anteriores (cf. IHE, n." 162, ,545 Y 1148). Inventarios de objetos 
sagrados (siglos XVI y XVII), visitas pastorales (siglo XVIII) y relaciones del pa-
trimonio de capellanías, según el Catastro de La Ensenada. Dos esquemas y 
un dibujo; una litografía del siglo XIX; y tres fotografías antiguas. Notas a pie 
de página. -J. Mr. O 
2451. GARCÍA, HONORIO: La iglesia del Monasterio de Nuestra Señora de Be-
nifazá. «Anales del Centro de Cultura Valenciana», XIII (1952), 184-191. 
Descripción del templo del referido monasterio, reconstruido mentalmente a 
base de algunas noticias documentales y de modo especial utilizando las con-
tenidas en un manuscrito inédito del abad Joaquín Chavelera~ Muchos datos 
sóbre las diversas obras de arte que lo enriquecieron y los artistas que fueron 
sus autores, a partir de su fundación por Jaime 1 el Conquistador. - V. S. O 
2452. MORENO y MORENO, MIGUEL: Borobia, Villa 'de los Condestables. TT. de 
la Casa de Observación. Soria, 1953. 47 p. (21 x 15'5). Sin precio. 
Breve descripción de esta villa de la provincia de Soria. y de sus riquezas his-
tóricas y. artísticas. - A. B. O 
2453. RIVERA RECIO, P. JUAN FRANCISCO: Temas y problemas del Adelanta-
miento. «Anuario del Adelantamiento de Cazarla», núm. 2 (1953), 11-16. 
Expone un temario elemental para orientar la reconstitución del pasado his-
tórico del Adelantamiento de Cazorla, y un catálogo cronológico de los 36 do-
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cumentos sobre esta materia conservados en el Archivo Capitular de la Cate-· 
dral de Toledo. Los más notables de estos documentos, uno de ,los cuales se 
reproduce en facsímil, fueron ya publicados en su obra El Adelantamiento de 
Cazorla. - J. N. O 
2454. MACABICH, ISIDORO: ;Formentera. tlHispania», XII (1952), 568-589, 1 lám. 
Los textos clásicos, así como una serie de noticias de los siglos medievales, nos 
presentan a la isla -una de las Baleares- habitada y rica en cereales. Su 
despoblación debió de comenzar a fines del siglo XIV; durante el xv se intentó 
por dos veces infeudarla para asegurar su defeI).sa contra los corsarios, pero 
siguió prácticamente desierta, y sirvió como lugar de pasto del ganado de los 
ibicenses, hasta que a fines del XVII se inicia su repoblación. Aporta algunos 
datos sobre los sucesivos estados por que atravesó la isla, y 3 documentos en 
apéndice (años 1422, 1697 Y 1699); ¡en la lámina, una lápida con una inscrip-
ción árabe del 1014. - R. G. e 
2455. BALDRICH, MANUEL: Igualada y su futuro urbano. «San Jorge», II (ju-
lio 1953), 61-69. 
Datos correspondientes al crecimiento urbano y demográfico de Igualada, des-
de 1359 a la actualidad. Ilustraciones y 2 gráficos de las zonas de inmigración 
y emigración. -J. Mr. (A) 
2456. COLOMER PBRO., IGNACIO M.a: Las cuat'ro sucesivas rutas de tráfico y el 
crecimiento de 19ual.ada. Programa de la Fiesta Mayor. Igualada, 1953. 
Describe en su topografía los ejes sucesivos del urbanismo de Igualada, desde 
el siglo XI a la actualidad, utilizando para ello las últimas conclusiones de la 
bibliografía sobre el tema, que sintetiza y completa con observaciones pro-
pias. - J. Mr. 0 
2457. PLADESALA PBRO., J.: La Parroquia de Muntanyola. «Ausa», núm. 4 (953), 
153-157. . 
Transcripción del acta de Consagración de la Iglesia parroquial (1177), junto 
con unas breves notas sobre el término parroquial: extensión, situación y nom-
bre de los mansos, con un croquis de su emplazamiento. Datos demográficos de 
su población desde el siglo XIV al xx. - J. C. (A) 
2458. SEVILLANO COLOM, FRANCISCO: Bosquejo hist6rico de Oropesa (CasteH6n). 
Sociedad Castellonense de Cultura. Castellón, 1953.4 hoj.+l09 p.+3 hoj. 
(21'5 x 14). Sin precio. 
Noticia histórica de esta villa castellonense con tres partes bien diferenciadas: 
la antigua, trazada sobre materiales bibliográficos; la medieval, original y bien 
documentada, y la moderna, E'n que vuelven a predominar los datos bibliográ-
ficos. Se recogen las vicisitudes por que pasó la población, en particular desde 
la época del Cid Campeador hasta la Guerra de la Independencia, para lo cual 
aprovecha el autor numerosos documentos; en su mayoría inéditos, muchos de 
los cuales aparecen en un Apéndice de 28 piezas (de 1149 a 1611). en transcrip-
ción excelente, y entre los que destaca la Carta Puebla, de 1589. Método eru-
dito. Faltan índices. Ofrece, en cambio, ur.a lista bibliográfica que puede cali-
ficarse de completa. - V. S. .. 
2459. URABAYEN, LEONCIO: Biografía de Pamplona. La vida de una ciudad re-
flejada en su solar y en sus piedras. Sus problemas urbanísticos. Ed. Gó-
mezo Pamplona, 1952. 313 p., 236 figs. (22 x 15'5). 125 ptas. 
A base de un estudio geográfico muy completo, se expone el desarrollo urba-
nístico de Pamplona. Éste arranca substancialmente del Privilegio de la Unión 
(año 1423), que terminó con la existencia individual de «las Pamplonas», los 
barrios rivales de La Navarrerfa, San Cernín y San Nicolás, en lucha cons-
tante entre sí. La descripción de la ciudad moderna constituye un ínventario 
meticuloso de su patrimonio público. Por último, cara al futuro, plantéase la 
necesidad de un tercer ,ensanche. Ilustra el texto, con gran eficacia, un apa-
rato gráfico -planos y fotografías- excepcional. - J. N. • 
2460. BASEGODA, PEDRO J.: El plano del Sarriá antiguo. «Boletín del Centro 
Excursionista Els Blausll (Sarriá-Barcelona), XXXII, núm. 43 (1953), 
42-50. 
Sitúa las principales partidas en que se hallaba dividido el término parroquial 
de San Vicente de Sarriá (Barcelona} para proceder a la confección del plano. 
Aprovecha noticias documentales ya conocidas (siglos X al XVIII). - M. R. (A} 
2461. Iglesia Parroquial de San Vicente de Sarriá. «Boletín del Centro Excur-
sionista Els Blaus» (Sarriá-Barcelona), XXXII, núm. 43 (1953), 59-62. 
Algunos datos (siglo x a la actualidad) y tres fotografías de los bocetos de lo.s 
frescos debidos a José Obiols. - M. R. (D) 
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2462. GRAU, MARIANO: PLeito enconado. «Estudios Segovianos», IV (1952), 
, 211-215. '. ' 
Alusión a un derecho que desde 1256 percibía el Monasterio de San Vicente 
el Real y pleitos que ocasionó con la Comunidad de la Tierra de Segovia hasta 
la sentencia arbitral de Hil7. - E. G. O 
2463. GRAMUNT, JosÉ: ¡Iconografía de los arzobispos de Tarragona. «Boletín 
," Arqueológico» ('I'arragona), LII (1952), 318-319, 18 láms. 
Breves notas que acompañan. a las repl'esentaciones de veinticinco prelados de 
la sede tarraconense (siglos XII-XX).- E. R. (A) 
2464. SALVAT y BoVÉ; JUAN: La plaza de, la Fuente de Tarragona (hoy Plaza 
. de José Antonio). «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LIl (1952), 186-195. 
Recopilación de citas de la antigua «pla~a de Sant Francesc», donde se encon-
traba la única fuente de la ciudad y en la que se ve la evolución desde «corral» 
formado por las ruinas de lo que había sido circo romano hasta su actual es-
tructura, con sus diferentes denominaciones hasta la época actual. Aparte al-
guna bibliografía, se han usado principalmente los Libros del Consulado del 
Archivo Histórico Municipal de Tarragol').a. - E. R. O 
2.465. VIVES y MIRET, J.: El escudo de Tarragona. «Boletín Arqueológico» 
(Tarragona), LIl (1952), 219-232. 
Trabajo polémico en respuesta a uno de Sánchez Real publicado en el mismo 
«Boletin» (LI, 1951),en el que se proponía el cambio del verado actual por 
las ondas que se pretendía demostrar que tenia el primitivo escudo' de la ciu-
dad. Estudio heráldico de dichas figuras y algunos ejemplos de escudos de los' 
siglos XIV, xv y XVI. - E. R. 0 
2466. SÁNCHEZ REAL, JosÉ: Nota al artículo «El escudo de Tarragona». «Bole-
tín Arqueológico» (Tarragona), LII (1952), 233. 
Indícanse los puntos contravertibles del art.iculo dé Vives Miret (lIlE, n.O 2465) 
y se anuncia la intervención en la polémica de un especialista en Heráldi-
~~KR. 0 
2467. LLUCH ARNAL, EMILIO: Compendio de Historia del antiguo Reino de Va-
lencia. Sucesor de Vives Mora. Artes Gráficas. Valencia, 1953. 182 p. 
(22 x 16). 30 ptas. 
Buen resumen de la historia política e institucional del Reino de Valencia, 
dirigido a la población escolar. División original de la Historia valenciana, 
prescindiendo de la ya clásica en edades. Sencillas notas institucionales sobre 
riegos, tribunal de las aguas, consulado del mar, padre de huérfanos, centenar 
de la ploma, orígenes de la imprenta y «t.aula de cambis». Un croquis. Cuadros 
sinópticos al comienzo de J.os capítulos. - M. Gl. (D) 
.2468. MOSCARDÓ CERVERA, FEDERICO: Breu compendi de la História de Valencia. 
Prólogo de Baltasar Rull. Imp. V. Cortell (Colección «Lletres Valencia-
nes»). Valencia, 1953.304 p., 101áms. (21'5 x 15'5). 40 ptas. 
Sigue la división clásica en cuatro edades, prescindiendo por completo de la 
prehistoria. Muy desigual en su desarrollo, con aciertos junto a errores. Poca 
atención al aspecto institucional de la historia, excepto en los temas eclesiás-
ticos. Carece de notas y bibliografía. Cinco croquis. - M. Gl. (M) 
2469. BELTRÁN, ANTONIO: Valencia. Editorial Aries (Guías Artísticas de Espa-
ña). Barcelona, • 1953, 208 p., muchas láminas intercaladas y un plano 
de Valencia plegable. 75 ptas. 
Segunda edición puesta al día y notablemente mejorada en su parte gráfica. 
Verdadero catálogo reducido de la riqueza artística conservada en Valencia 
y en algunas localidades cercanas, como Liria, Sagunto, Gandia, Játiva, Alge-
mesí, Torrente y Andilla. - S. A. • 
2470. PÉREZ RUIZ, PEDRO ANTONIO: La Fe, la Historia yel Arte en el antiguo 
Convento de Predicadores de Valencia. Prólogo de Rafael Gayano Lluch. 
Obra premiada en los Juegos Florales de Valencia de 1952. Publicacio-
nes Verdad y Belleza. Valencia, 1952. 159 p., X láms. (21'5 x 15'5). 50 ptas. 
Divulgación sobre las vicisitudes histórico-artisticas del antiguo convento de 
los D,ominicos valencianos, que abarca desde Jaime 1 hasta su restauración 
en 1951. Describe, con excesiva minuciosidad, el claustro gótico (s. XIV), el aula 
capitular (s. XIV) y la capilla de los Reyes, construida por el Magnánimo y 
Juan Il. Fuentes de segunda mano. Algunas divagaciones y leyendas. Finaliza 
con acertadas semblanzas de' San Vicente Ferrer y San Luis Beltrán, domi-
nicos valencianos. Buenas ilustraciones. Notas al pie de página. Lista biblio-
gráfica de 27 títulos. Sin índices. - M. Gl. O 
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2471. RULL y VU,LAR, BALTASAR: El sentido jurídico del pueblo valenciano a 
través de su literatura. <tAnales del Centro de Cultura Valenciana», 
XIII (1952), 109-139. 
Desarrolla el tema dejando de lado los tratadistas de Derecho y acudiendo a 
las obras literarias: Luis Vives, Jaume Roig, Guillem de Castro y Blasco Ibá-
ñez, que completa con Eduardo Escalante y Rafael Comenge. El valenciano, 
concluye, ·tiene un profundo sentimiento subjetivo de la justicia, prefiriendo 
lo substancial a lo formal, el sentido de la justicia a la técnica del Derecho. 
El trabajo va acompañado de sendos discursos de presentación, del Barón de 
San Petrillo y de don Nicolás Primitivo GÓmez. - V. S. (A¡ 
2472. AGAPITO y REVILLA, J.: Heráldica en las calles de Valladolid. «Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Universidad de Va-
lladolid), XVIII (1952), 79-120, 49 figs. . 
Continuación de tres artículos anteriores. Se estudian escudos nobiliarios en 
varias casas situadas en las calles, paseos, plazas y plazuelas de la ciu-
dad.-S. A. O 
2473. BALCELLS DE SARACrRAR: Antigua nobleza vicense. «Ausa», núm. 4 (1953), 
165-166. 
Nombre y fecha (entre los siglos xv y XVID) en que a nueve ciudadanos de 
Vich les fue concedido el·tratamiento de ciudadanos honrados. Este trabajo es 
una continuación de otro publicado en el número 1 de esta revista. - J. C. (A) 
2474. MrR, RAÚL <M.: El Panadés y la 11 Feria de la Viña y del Vino. «El Cul-
tivador Moderno» (Barcelona), XXXVI (1953), 324-326. 
Interesant.e como reportaje gráfico del Museo del Vino de Villafranca del Pa-
nadés. - E. G. (!) 
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2475. VIANA, ABEL; FORMOSINHo, JosÉ, y DA VErGA FERRErRA, OCTAVIO: De lo 
prerromano a lo árabe en el Museo regional de. Lagos. «Archivo Espa-
ñol de Arqueología», XXVI (1953), 113-138, 8 J.áms. y 15 figs. 
Inventario comentado de los materiales guardados en dicho Museo de la re-
gión del Algarbe, fundado por J. Formosinho en 1932. - E. R. e 
2476. BALIL, A.: Un nuevo método de datación: la variación del campo mag-
nético terrestre. «Archivo Español de Arqueología», XXVI (1953), 167-169. 
Recensión de varios trabajos de E. y O. Thellier y P. Cintas, acerca de los nue-
vos sistemas de datación de las cerámicas por las oscilaciones del campo mag-
nético a través del tiempo - E. R. (1) 
2477. BELTRÁN, ANTONIO: Las excavaciones submarinas '11 los nuevos proble-
mas de la técnica arqueológica. «Publicaciones del Seminario de Ar-
queología y Numismática Aragonesas», II (1953), 140-147. 
Noticia de las últimas actividades en este nuevo campo de investigación (con-
tinuación de E. Ripoll en «Archivo Español de Arqueología», 1951, 210-212) 
Y examen de la bibliografía reciente. Algunas referencias a España y a su 
legislación sobre esta clase de hallazgos. - A. A. (I) 
2478. BELTRÁN, ANTONIO: CUTSOS de Arqueología en el verano de 1952. «Publi-
caciones del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas», II 
(1953), 175-188. 
Crónica de las siguientes reuniones: II Curso de Técnica Arqueológica en 
J¡:¡ca; Corsi InternazionaU di Studi Liguri 1952, y IV Curso Internacional de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Barcelona. Se resumen las 
conferencias en ellos pronunciadas. - E. R. (1) 
2479. A. M. P.: Don Emilio Camps Cazorla. Necrología. «Estudios Segovia-
nos», IV (1952), 247-248. 
Necrología y breve curriculum vitae del arqueólogo de este nombre, especia-
lista en época visigoda. fallecido en Madrid, el 28 de enero de 1952. - E. G. (!) 
2480. José Galiay Sarañana (30 de julio de 1952). «Archivo Español de Ar-
queología», XXVI (1953), 233. 
Breve nota necrológica del que fue director del Museo de Zaragoza y Comí-
sario del Patrimonio Nacional y de Excavaciones. Se citan sus principales pu-
blicaciones. - E. R. (1) 
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